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Apunt biogràfic  
 
Jordi Miralles i Conte (Barcelona, 27 d'abril de 1962 - Castelldefels, 14 d'octubre de 
2015) va ser un polític comunista i diputat al Parlament de Catalunya (2003-2012). 
Llicenciat en Història contemporània, funcionari de correus de professió i afiliat al 
sindicat Comissions Obreres (CCOO), Miralles va ser dirigent del Partit dels 
Comunistes de Catalunya (PCC) -després de ser Secretari General de la seva 
organització juvenil, els Col·lectius de Joves Comunistes (CJC)-, director del diari 
del partit, Avant, i Coordinador General d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) des de 
l’any 2000 fins l’any 2012. 
Nascut al barri d’Hostafrancs de Barcelona, compaginà els estudis d’història a la 
Universitat de Barcelona amb la seva feina com a carter, fins que la seva militància 
el va portar a la política institucional, primer com a assessor municipal a 
l’Ajuntament de Castelldefels i al Parlament, i després com a diputat.  
Durant la seva etapa parlamentària, com a diputat per Barcelona a les llistes de la 
coalició Iniciativa per Catalunya-Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUIA) a 
les legislatures VII, VIII i IX, va ser secretari tercer de la Mesa del Parlament de 
Catalunya (2006-2010), portaveu de la coalició i va participar tant en les 
negociacions per posar en marxa el governs de les esquerres catalanes del 2003 al 
2010, com en els debats d’elaboració de l’Estatut de Catalunya de l’any 2006. A 
nivell polític, també va exercir com a vicepresident de la Coalició ICV-EUiA, coalició 
que materialitzava la seva aposta per la unitat de les esquerres transformadores a 
Catalunya, i com a membre de la direcció d’Izquierda Unida, participant a la 
presidència federal, i del Partit de l’Esquerra Europea, formant part del seu Consell 
de Presidents. 
L’any 2010 va publicar el llibre Fent camí per l’esquerra. Cròniques d’uns temps 
intensos (2002-2010) on recopilava els seus articles d’opinió política a l’edició 
catalana del diari El Mundo. 
Entre els anys 2012 i 2015, després de la seva etapa com a parlamentari i màxim 
dirigent d’EUiA, va retornar a la seva antiga professió com a funcionari de correus a 
Viladecans, fins que a les eleccions municipals de 2015 es reincorporarà a l’activitat 
política com a regidor i cinquè tinent d’alcalde de Castelldefels, la seva ciutat de 
residència, dins la candidatura de Movem Castelldefels. 
Va morir el 14 d’octubre de l’any 2015 a causa d’una greu malaltia. Jordi Miralles, 
home d’esquerres, catalanista i apassionat pel mar, tenia com a màxima “viu com 
penses, perquè si no acabaràs pensant com vius”. 
 
José Manuel Rua 
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FONS PERSONAL JORDI MIRALLES CONTE 
 
Descripció del fons: 
El fons personal de Jordi Miralles, conté documentació interna 
(congressos, resolucions, informes, declaracions, comunicats, 
correspondència, etc.) de diverses organitzacions de l’esquerra 
comunista, fonamentalment a Catalunya, però també a Espanya, des 
de principis dels anys vuitanta fins al 2014. Fou cedida al Centre 
d’Estudis Històrics Internacionals l’any 2016. Ocupa 3,50 metres 
lineals i consta de 12 subsèries. 
 
• Subsèrie 1: Material divers: consta de papers personals de 
Jordi Miralles i de tota mena de material relacionat amb la seva 
vida d’activista i militant polític (Bons d’ajut, postals, 
identificadors, carnets d’afiliació, calendaris, etc.) dels anys 
1980 al 2010 
• Subsèrie 2: Institucions polítiques: consta de documentació 
generada per institucions polítiques diverses (Generalitat de 
Catalunya, Parlament de Catalunya, Congrés dels Diputats i 
Senat, etc) dels anys 1999 al 2010. 
• Subsèrie 3: Fulls volants diversos: consta de fulls volants de 
diverses organitzacions polítiques, sindicals, culturals de 
Catalunya, Espanya i Europa dels anys 1968 al 2014) 
• Subsèrie 4: Organitzacions polítiques (PSUC/JCC): consta 
de documentació interna del Partit Socialista Unificat de 
Catalunya i la Joventut Comunista de Catalunya dels anys 1976 
a 1990. 
• Subsèrie 5: Organitzacions polítiques (IC/ICVE/ICV): 
consta de documentació interna de les coalicions Iniciativa per 
Catalunya, Iniciativa per Catalunya – Els Verds i Iniciativa per 
Catañlunya Verds, dels anys 1987 al 2008. 
• Subsèrie 6: Organitzacions polítiques (CJC-PCPE/CJC-
PCC): consta de documentació interna dels Colectivos de 
Jovenes Comunistas a Espanya (vinculats al Partido Comunista 
de los Pueblos de Espanya) i dels Col·lectius de Joves 
Comunistes a Catalunya (vinculats al Partit dels Comunistes de 
Catalunya), dels anys 1986 al 2004. 
• Subsèrie 7: Organitzacions polítiques (PCPE/PCC): consta 
de documentació interna del Partido Comunista de los Pueblos 
de Espanya i del Partit dels Comunistes de Catalunya), dels 
anys  1982 al 2013. 
• Subsèrie 8: Organitzacions polítiques (EUA/EUA-ICV): 
consta de documentació interna de les coalicions Esquerra 
Unida i Alternativa i d’Esquerra Unida i Alternativa amb 
Iniciativa per Catalunya Verds, dels anys 1999 al 2014. 
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• Subsèrie 9: Organitzacions polítiques (PCE/UJCE/IU): 
consta de documentació interna de les organitzacions d’àmbit 
estatal Partido Comunista de España i les seves joventuts Unión 
de Juventudes Comunistas de España i de la coalició Izquierda 
Unida, dels anys 1988 al 2010. 
• Subsèrie 10: Altres organitzacions comunistes o 
vinculades a partits comunistes  (PSUC-
VIU/CCOO/PCUS): consta de documentació interna del Partit 
Socialista Unificat de Catalunya, del sindicat Comissions 
Obreres i del Partit Comunista de la Unió Soviètica, dels anys 
1983 al 2004. 
• Subsèrie 11: Organitzacions polítiques diverses 
(PSC/PSOE/JSC): consta de documentació interna de 
diverses organitzacions no comunistas, dels anys 1988 al 2012. 
• Subsèrie 12: Textos polítics diversos: consta de textos 
teòrics sobre temes diversos (ecologisme, moviment veïnal, 
ideología política, etc.) que no estan signats per cap 
organització. 
 
L’inventari inclou dos annexos amb els cartells i adhesius1 que formen 
part d’aquesta donació i que hem incorporat a les col·leccions del 
CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (Universitat de Barcelona). 
                                                          
1  Cartells i adhesius catalogats per Francesc Escudero, estudiant del màster de 
Biblioteques i Col·leccions Patrimonials a la Facultat d'Informació i Mitjans 
Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. 
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Subsèrie 1: Material divers  
 
FP (Miralles) 1 (1) 
 
1 (1) 
Jordi Miralles. Agendes personals diverses 
 
FP (Miralles) 1 (2) 
 
1 (2) 
1- Jordi Miralles. Identificadors - Credencials 
 
1 (2) 
2- Jordi Miralles. Carnets d’afiliació a partits polítics i sindicats 
 
1 (2) 
3- Jordi Miralles. Bons d’ajut 
 
1 (2) 
4- Jordi Miralles. Calendaris 
 
1 (2) 
5- Jordi Miralles. Entrades i invitacions a esdeveniments 
diversos 
 
1 (2) 
6- Jordi Miralles. Targetes de visita  
 
1 (2) 
7- Jordi Miralles. Postals 
 
1 (2) 
8- Jordi Miralles. Punts de llibre 
 
1 (2) 
9- Jordi Miralles. Segells 
 
1 (2) 
10- Jordi Miralles. Esqueles 
 
1 (2) 
11- Jordi Miralles. Làmines 
 
1 (2) 
12- Jordi Miralles. Cromos 
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1 (2) 
13- Jordi Miralles. Papers personals diversos 
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Subsèrie 2: Institucions polítiques 
 
FP (Miralles) 2 (1) 
 
2 (1) 
1- Parlament de Catalunya. Estatut. Antecedents reforma  
1- CATALUNYA. PARLAMENT. Bases per a una proposta de reforma de 
l’Estatut. Propostes presentades pels grups parlamentaris. Barcelona, 
2003. 
2- Informes diversos relacionats amb la reforma de l’estatut (2004) 
• LÓPEZ GUERRA, Luís. La función constitucional y el contenido 
del estatuto de autonomía. 
• VELASCO CABALLERO, Francisco. Organización territorial y 
régimen local en la reforma del estatuto de Cataluña: límites 
constitucionales. 
• AJA, Eliseo. Valoración de 25 años de autonomía. 
• PÉREZ ROYO, Fernando ; MEDINA GUERRERO, Mnauel. Estudio 
sobre las disposiciones fiscales en la reforma del Estatuto de 
Cataluña. 
• SAIZ ARNAIZ, Alejandro. Los derechos históricos y el estatuto 
de Autonomía de Cataluña. 
• XIOL RÍOS, Juan Antonio. Evaluación de los aspectos 
relacionados con la administración de justicia en una futura 
reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. 
• BARNES, Javier. Legislación básica y Estatuto de Autonomía. 
• PÉREZ ROYO, Fernando ; CARRASCO DURÁN, Manuel. Informe 
sobre la regulación en el Estatuto de Cataluña de la 
participación de la Generalitat en las instituciones políticas 
estatales. 
• PEREZ TREMPS, Pablo. La acción exterior y la participación 
europea ante una posible reforma del Estatuto de Cataluña. 
• JIMENEZ ASENSIO, Rafael. Estudio sobre: competencias 
ejecutivas y administración única. 
 
2 (1) 
2- Parlament de Catalunya. Estatut. Proposta de reforma 
1- CATALUNYA. PARLAMENT. Proposta de reforma de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya: treballs de la ponència redactora. 
Barcelona, maig 2005. 
2- CATALUNYA. PARLAMENT. Butlletí oficial (1 agost 2005), núm. 
213. [Tramitacions en curs: Propostes de reforma de l’Estatut 
d’autonomia] 
3- CATALUNYA. PARLAMENT. Proposta de reforma de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya: proposta d’estructura i índex de matèries. 
Barcelona, [2005]. 
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FP (Miralles) 2 (2) 
 
2 (2) 
1- Parlament de Catalunya. Estatut. Ponència per a la de 
reforma  
1- CATALUNYA. PARLAMENT. [Documents relacionats amb el pla de 
treball de la ponència per a la reforma de l’Estatut]. Barcelona, 2005. 
2- [Propostes d’entitats, partits, sindicats, etc. a la ponència 
redactora del nou estatut]. Barcelona, 2005. 
 
2 (2) 
2- Generalitat de Catalunya. Estatut. Ponència per a la de 
reforma  
1- CATALUNYA. GENERALITAT. Informe per a la millora de 
l’autogovern. Barcelona, 1999. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. Bases per al nou finançament: 
proposta del Govern de la Generalitat per a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. Barcelona, 2005. 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE RELACIONS 
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ. Anàlisi comparativa del text 
aprovat per la ponència  i l’Estatut vigent. Barcelona, [2004]. 
 
2 (2) 
3- Congrés dels Diputats. Estatut. Tramitació de l’estatut 
1- ESPANYA. CONGRÉS DELS DIPUTATS. Borrador dictamen. Madrid, 
[2006]. [Inclou conclusions] 
2- ESPANYA. CONGRÉS DELS DIPUTATS. [Relació d’esmenes]. 
Madrid, [2006] 
3- ESPANYA. CONGRÉS DELS DIPUTATS. Diario de sesiones del 
Congreso de los Diputados. 
• Núm.498-499, 503, 510-512 (2006 
4- ESPANYA. CONGRÉS DELS DIPUTATS. Boletín oficial de las Cortes 
Generales Congreso de los Diputados 
• Núm. 125, 210-1 – 210.6 (2005) 
• Núm. 210-7, 210-10 – 210-14  (2006) 
5- ESPANYA. CONGRÉS DELS DIPUTATS. [Intervencions al congrés de 
diversos grups parlamentaris en relació a l’Estatut de Catalunya (PSC 
(PSC-PSOE), ICV-EUiA, IU, ERC, etc.)]. Madrid, 2006 
 
FP (Miralles) 2 (3) 
 
2 (3) 
1- Senat. Estatut 
1-ESPANYA. SENAT. Boletín oficial de las Cortes Generales Senado. 
• Núm. 12 (c), 12 (f) (2006) 
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2 (3) 
2- Estatut. Documents diversos 
1- Recull de premsa (2004-2005) 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE RELACIONS 
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ. Un Estatut socialment avançat i 
nacionalment ambiciós. Barcelona, 2006. 
3- COMISIONES OBRERAS. CENTRE D’ ESTUDIS I RECERCA 
SINDICAL. L’Estatut d’autonomia de Catalunya, que es sotmetrà a 
referèndum el 18 de juny de 2006. Barcelona, 2006. 
4- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDÈNCIA (Pasqual Maragall) 
[Carta a Jordi Miralles, comunicant-li que la proposta de reforma 
d’Estatut ha estat aprovada al Congrés dels Diputats]. Barcelona, 31 
març 2006. 
 
2 (3) 
3- Parlament de Catalunya. Documents  diversos 
1- Reforma llei electoral (2004) 
2- Pla d’estalvi energètic (2008) 
3- Pacte Nacional per la Immigració (2010) 
4- Pacte fiscal – Finançament autonòmic(2011-2012) 
5- Proposició de llei per autoritzar un referèndum sobre el futur polític 
de Catalunya (2013) 
 
FP (Miralles) 2 (4) 
 
2 (4) 
1- Generalitat de Catalunya . Govern Tripartit (2003 – 2006). 
Documents diversos 
 
2 (4) 
2- Generalitat de Catalunya . Govern Tripartit (2006 – 2010). 
Documents diversos 
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Subsèrie 3: Fulls volants 2 
 
FP (Miralles) 3 (1) 
 
Actes polítics / Comunicats conjunts ([s.d.], 1983, 1986, 1992, 1996, 
2001, 2008, 2012) 
Activitats culturals ([s.d.], 1982, 1988, 2001, 2003, 2009, 2013) 
Alianza Papular (AP1) (1988) 
Anti-globalització ([s.d.], 1994, 2001) 
Assemblea de Catalunya (AC4) (1974-1975) 
Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) (2013) 
Associació de Veïnes i Veïns Independents de Castelldefels (AVVIC) 
(2003) 
Associacions de Veïns i Barris ([s.d.], 2001, 2013) 
Avant ([s.d.], 1988, 1990-1992, 1994-2000, 2002, 2005, 2008-
2010) 
Barcelona. Ajuntament (1985, 1999) 
Barcelona. Diputació (1988) 
Campanyes Populars ([s.d.], 1987, 1997-1998, 2002, 2006) 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) (2014) 
Castelldefels. Ajuntament ([s.d.], 1996-1997, 2000, 2003-2005, 
2007, 2009, 2012-2013) 
Catalunya. Generalitat ([s.d.], 1985, 2006, 2009) 
Catalunya. Parlament ([s.d], 2004-2006, 2009) 
Ciutadans de Catalunya – Partit de la Ciutadania (2008) 
Ciutadans pel Canvi (PSC(PSC-PSOE) 
Centre Demòcrata Europeu (2003) 
Col·lectius de Joves Comunistes ([s.d.], 1984-1989, 1992, 1994, 
2004) 
Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (CCFPC) 
(1974) 
Comisiones de Barrio: ([s.d.] 
Comisiones Obreras (CCOO) ([s.d.], 1982-1983, 1986, 1988, 2001-
2002, 2010) 
Compromís  
Convergència i Unió (CIU) ([s.d.], 1982, 1984, 1987, 1991, 1995, 
1999, 2003, 2006, 2012) 
Ecologistes ([s.d.],1982,  2001-2002) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) (1993, 1995-1996, 2003-
2004, 2006-2007, 2012) 
 
FP (Miralles) 3 (2) 
                                                          
2 Subsèrie classificada i inventariada per Francesc Escudero, estudiant del màster 
de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials a la Facultat d'Informació i Mitjans 
Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. 
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Esquerra Unida i Alternativa (EUA) ([s.d.], 1998, 2000-2011) 
Església – Grups cristians (1979) 
Fòrum 2004 – Antifòrum ([s.d.], 2002-2004) 
Fòrums Socials ([s.d.], 2001-2003, 2005, 2008) 
Herri Batasuna (HB) (1994) 
Immigració ([s.d.], 2001) 
Iniciativa per Catalunya (IC) ([s.d.], 1987-1989, 1991, 1993, 1996, 
1999) 
Iniciativa per Catalunya – Els Verds (IC-VE) ([s.d.], 1997, 2007) 
Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-
EUA) ([s.d.], 2000, 2003-2010, 2011-2013) 
 
FP (Miralles) 3 (3) 
 
Izquierda Unida (IU) ([s.d.], 2000-2001, 2009, 2011) 
Jovent ([s.d.], 1986) 
Joventut Comunista de Catalunya ([s.d.), 1978) 
Lliga de Catalunya (Partit Liberal Català) (LLC) (1976) 
Maastricht (1992) 
Manifest de Montserrat (1970) 
Més per Mallorca 
Moviment Avancem 
Moviment Estudiantil / Associacions estudiantils ([s.d.], 1971, 1974) 
Nacionalistes - Independentistes 
Òmnium Cultural (2010) 
Pacifistes ([s.d.], 1980, 1982-1983, 1986, 1991, 2003-2004) 
Partido Comunista de España (PCE) ([s.d.], 1997, 2000) 
Partido Comunista de España (VIII-IX Congresos) (PCE (VII-IX)) 
([s.d.], 1980) 
Partido Comunista de España Unificado (PCEU) (1979, 1981, 1986) 
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) ([s.d.]) 
Partido Popular (PP) ([s.d.], 1991, 2003, 2011) 
Partido Socialista de lso Trabajadores (1983) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya  (PCOP) (1980) 
Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC) ([s.d.], 1982-1989, 1991-
1997, 1999-2000, 2013) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC(PSC-PSOE)) ([s.d.], 
1986,1988, 1991, 1993, 2003-2004, 2006-2007, 2009, 2011-2012) 
Partit Obrer Revolucionari:2002 
Partit Socialista Unificat de Catalunya ([s.d.], 1970-1972, 1974, 
1980-1981, 1983, 1986-1987, 1995, 2001, 2004) 
Plataforma per Catalunya (PxC) (2002) 
Presos – Presons (1973, 2002) 
Referèndum OTAN, 12 març 1986 / Anti-OTAN ([s.d.], 1985-1986) 
Solidaritat Catalana per la Indepèndencia (SI) (2014) 
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Solidaritat Internacional ([s.d.], 1968, 1978-1980, 1994-1996, 2001-
2002, 2005) 
Sumant (2014) 
Treballadors ([s.d.], 1970, 1974, 1983) 
Treballadors. Fàbriques (Henry Walker) (1970-1971) 
Unió de Centre de Catalunya (UCC) (1978) 
Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques (URSS) ([s.d.], 1978, 
1982-1983, 1986, 1989) 
Unió General de Treballadors 
Unitat d’Esquerres ([s.d.], 1997) 
Universitat (2008) 
Xirinacs, Lluís M. (1974-1975) 
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Subsèrie 4: Organitzacions polítiques  (JCC/PSUC) 
 
FP (Miralles) 4 (1) 
 
4 (1) 
1-Joventuts Comunistes de Catalunya. Congressos, Jornades, 
Conferències. 
1- JOVENTUTS COMUNISTES DE CATALUNYA. Conferència batxillers 
(2a. : [1976?] octubre : Barcelona) 
2- JOVENTUTS COMUNISTES DE CATALUNYA. Míting – Festa (1977 
desembre 3 : Barcelona) 
• Intervenció d’Antoni Gutiérrez Díaz 
3- JOVENTUTS COMUNISTES DE CATALUNYA. Congrés (1r. : 1977 
novembre : Barcelona) 
• Estatuts provisionals 
• Projecte de Manifest 
• Materials de debat 
• Informe Comitè Nacional 
• Altres documents congressuals 
4- JOVENTUTS COMUNISTES DE CATALUNYA. Congrés (2n. 1980 
maig : Barcelona) 
• Informe polític 
• Resolucions 
• Altres documents congressuals 
5- JOVENTUTS COMUNISTES DE CATALUNYA. Congrés (5è : 1986 
octubre : Barcelona) 
• Reglament 
• Document polític  
• Informe de gestió 
• Resolucions 
6- JOVENTUTS COMUNISTES DE CATALUNYA. Congrés (6è : 1987 
novembre : El Prat de Llobregat) 
• Document polític 
7- JOVENTUTS COMUNISTES DE CATALUNYA. Congrés (8è : 1990 
març : Santa Coloma de Gramenet) 
• Document polític 
 
4 (1) 
2- Joventuts Comunistes de Catalunya. Documents interns 
diversos 
1- Circulars, Informes, Resolucions, Manifestos  
2- Actes de reunions 
3- Organització interna (finances, consells municipals i comarcals, 
etc.) 
4- Documents polítics sobre temes diversos (eleccions, relacions amb 
PSUC, estratègia i tàctica, etc.) 
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4 (1) 
3- Partit Socialista Unificat de Catalunya.  Congressos, 
Jornades, Conferències. 
1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Conferència de 
Barcelona (3a. : 1978 febrer : Barcelona) 
• Resolucions 
2- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Congrés (5è. : 
1981 gener : Barcelona) 
• Resolució política 
3- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Congrés (8è. : 
1988 desembre : Barcelona) 
• Informe del Comitè Central 
• Resolucions 
4- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Congrés d’Unitat 
dels Comunistes de Catalunya (1989 març : Castelldefels) 
5- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Congrés (9è. : 
1997 maig : Barcelona) 
• Dossier de premsa 
• Esmenes document polític 
• Esmenes projecte estatut 
• Manifest per al PSUC 
• Altres documents congressuals 
 
4 (1) 
4- Partit Socialista Unificat de Catalunya. Documents interns 
diversos 
• Informes, circulars, resolucions 
• Actes reunions, convocatòries, etc. 
• Documents polítics sobre temes diversos 
• Escissió 5è. Congrés (1981) 
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Subsèrie 5: Organitzacions polítiques  (IC/IC-
VE/ICV/ICV-EUA) 
 
FP (Miralles) 5 (1) 
 
5 (1) 
1- Iniciativa per Catalunya. Congressos, jornades, 
conferències 
1- INICIATIVA PER CATALUNYA. Jornada nacional (5a. : novembre 
1988) 
• Document de treball 
2- INICIATIVA PER CATALUNYA. Assemblea Plenària Nacional (1a. : 
1990 abril – març : Castelldefels) 
• Manifest 
• Protocol de funcionament 
• Carta de convocatòria 
3- INICIATIVA PER CATALUNYA. Assemblea Nacional (2a. : 1991 
novembre : Barcelona) 
• Projecte de principis 
• Projecte de reglament 
4- INICIATIVA PER CATALUNYA. Assemblea nacional (3a. : 1993 : 
Barcelona) 
• Intervenció Rafael Ribó 
• Transaccional PCC 
5- INICIATIVA PER CATALUNYA. Assemblea nacional (4a. : 1996 
novembre) 
• Projecte de reglament 
• Projecte de normes de funcionament 
6- INICIATIVA PER CATALUNYA. Festa de Treball (1991 setembre 4 : 
Barcelona) 
• Discurs de Rafael Ribó 
• Discurs de Julio Anguita 
 
5 (1) 
2- Iniciativa per Catalunya. Òrgans interns i diversos 
1- Comissió Política Nacional 
2- Formació 
3- Comissions programàtiques 
 
5 (1) 
3- Iniciativa per Catalunya. Relacions entre les diferents 
organitzacions de la Federació 
1- Document fundacional Iniciativa per Catalunya (PSUC, PCC, ENE) 
(març 1987) 
2- Relacions amb PCC 
3- Creació Plataforma d’Esquerres (1994) 
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4- Espai Roig, Verd, Violeta 
5- Trencament amb IU 
6- Relacions amb Els Verds 
 
5 (1) 
4- Iniciativa per Catalunya. Documents polítics sobre temes 
diversos 
1- Eleccions 
2- Jovent 
3- Política municipal 
 
FP (Miralles) 5 (2) 
 
5 (2) 
1- Iniciativa per Catalunya – Els Verds. Documents relacionats 
amb la coalició  
1- Document fundacional de la coalició IC-VE (gener 1996) 
2- Grup Coordinador de la coalició. Documents diversos (1997) 
 
5 (2) 
2- Iniciativa per Catalunya – Els Verds. Documents polítics 
sobre temes diversos 
1- Eleccions 
2- Fiscalitat 
3- Reptes de Catalunya 
4- Altres 
 
5 (2) 
3- Iniciativa per Catalunya – Els Verds. Relacions amb altres 
organitzacions 
1- PCC 
2- Espai Roig, Verd, Violeta 
3- ERC – PSC 
4- Crisi amb els Verds 
 
5 (2) 
4- Iniciativa per Catalunya Verds. Congressos, Jornades, 
Conferències 
1- INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. Assemblea Nacional (7a. : 
2002 febrer) 
• Proposta de manifest programàtic 
2- INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. Assemblea Nacional (10a. : 
2013 abril : Viladecans) 
• Ponència política 
3- INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. Consell Nacional (2004 
novembre : Barcelona) 
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5 (2) 
5- Iniciativa per Catalunya Verds. Documents polítics sobre 
temes diversos 
1- Eleccions 
2- Constitució europea 
3- Pla ferroviari per a Catalunya 
4- Altres 
 
5 (2) 
5- Iniciativa per Catalunya Verds. Grup Parlamentari Congrés 
dels Diputats (ICV / IU / ERC) 
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Subsèrie 6: Organitzacions polítiques (CJC/PCPE; 
CJC/PCC) 
 
FP (Miralles) 6 (1) 
 
6 (1) 
1- Colectivos de Jóvenes Comunistas (PCPE). Congressos, 
Jornades, Conferències  
1- COLECTIVOS DE JOVENES COMUNISTAS. Congrés (1r. : 1986 
desembre : Madrid) 
• Informe de la Comissió Estatal 
• Altres documents congressuals 
• Notes manuscrites de Jordi Miralles 
2- COLECTIVOS DE JOVENES COMUNISTAS. Congrés (2n. : 1989 
març : Madrid) 
• Guions materials i tesis 
• Enquesta delegats 
• Esmenes rebutjades 
• Cartolines de vots 
• Altres documents congressuals 
3- COLECTIVOS DE JOVENES COMUNISTAS. Congrés (3r. : 1993 
juliol : [Euskadi]) 
• Normes 
• Tesis 
• Reglament 
4- COLECTIVOS DE JOVENES COMUNISTAS. Congrés (4t. : 1996) 
• Març general en què se celebra el Congrés 
 
6 (1) 
2- Col·lectius de Joves Comunistes (PCC). Congressos, 
Jornades, Conferències  
1- COL·LECTIUS DE JOVES COMUNISTES. Congrés (4t. : 1985 
novembre : Barcelona) 
• Normes de funcionament 
• Normes de convocatòria 
• Informe Comitè Central 
2- COL·LECTIUS DE JOVES COMUNISTES. Congrés (5è. : 1989 abril : 
Barcelona) 
• Informe polític 
• Altres documents congressuals 
• Notes manuscrites de Jordi Miralles 
3- COL·LECTIUS DE JOVES COMUNISTES. Congrés (6è. : 1992) 
• Manifest preparatori del 6è Congrés 
• Reglament 
• Informe polític 
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4- COL·LECTIUS DE JOVES COMUNISTES - JOVENTUT COMUNISTA. 
Congrés (8è. : 2004 octubre : Barcelona) 
• Materials (Manifest,  Informe polític, Organització) 
5- COL·LECTIUS DE JOVES COMUNISTES. COMITÈ COMARCAL DEL 
VALLÈS OCCIDENTAL. Conferència comarcal (2a. : 1986 maig : 
Sabadell) 
• Carta de normes i projecte de reglament 
• Informe Comitè comarcal 
6- COL·LECTIUS DE JOVES COMUNISTES. Trobada nacional 
d’estudiants dels CJC (1986 octubre : Barcelona) 
7- COL·LECTIUS DE JOVES COMUNISTES. Conferència nacional (8a. : 
1983 març : Sant Vicenç dels Horts) 
• Documents per a la discussió 
• Altres documents congressuals 
• Notes manuscrites de Jordi Miralles 
8- COL·LECTIUS DE JOVES COMUNISTES. Conferència nacional (9a. : 
1984 febrer) 
• Carta de normes i reglament 
• Informe polític 
• Informe aprovat 
• Informe d’organització 
• Circular informativa interna 
• Cartolines de vots 
• Altres documents congressuals 
9- COL·LECTIUS DE JOVES COMUNISTES. Conferència nacional (10a. 
: 1986 novembre) 
• Circulars 
• Tesis 
10- COL·LECTIUS DE JOVES COMUNISTES. Conferència nacional 
(11a. : 1990 març : Barcelona) 
• Informe polític 
• Carta de normes 
• Notes manuscrites de Jordi Miralles 
11- COL·LECTIUS DE JOVES COMUNISTES. Jornades nacionals de 
moviment obrer (1a. : 1989 octubre) 
• Reglament 
• Materials 
12- COL·LECTIUS DE JOVES COMUNISTES. Conferència comarcal Baix 
Llobregat (1988 febrer : Cornellà de Llobregat) 
• Informe Comitè comarcal 
• Notes manuscrites de Jordi Miralles 
13- COL·LECTIUS DE JOVES COMUNISTES. FEDERACIÓ 
D’UNIVERSITATS. Conferència (2a. : 1999 abril : Barcelona) 
14- COL·LECTIUS DE JOVES COMUNISTES. Conferència de jove i 
treball (1999 desembre : Barcelona) 
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15- COL·LECTIUS DE JOVES COMUNISTES. COMITÈ COMARCAL DEL 
VALLÈS OCCIDENTAL. Conferència comarcal (3a. : 1989 maig : 
Sabadell) 
• Carta de normes 
• Resolucions 
• Esmenes 
• Altres documents congressuals 
16- COL·LECTIUS DE JOVES COMUNISTES. Conferència de Barcelona 
(10a. : 1988 març : Barcelona) 
17- COL·LECTIUS DE JOVES COMUNISTES. Conferència Local Santa 
Coloma de Gramenet (1a. : 1986 octubre : Santa Coloma de 
Gramenet) 
 
FP (Miralles) 6 (2) 
 
6 (2) 
1- Colectivos de Jóvenes Comunistas (PCPE). Òrgans interns 
diversos 
1- Comissió estatal (resolucions, informes, actes de reunions, etc.) 
2- Comitè Central (Plens, informes, resolucions, etc.) 
3- Comissió de Formació 
 
6 (2) 
2- Colectivos de Jóvenes Comunistas (PCPE). Documents 
polítics sobre temes diversos 
1- Moviment obrer 
2- Moviment estudiantil 
3- Pau i desarmament 
4- Jovent 
5- Relacions amb altres organitzacions polítiques 
6- Festivals mundials de la joventut (Moscou, Corea, etc.) 
 
6 (2) 
3- Col·lectius de Joves Comunistes (PCC). Documents polítics 
sobre temes diversos 
1- Eleccions 
2- Pau i desarmament 
3- Dones 
4- Moviment obrer 
5- Jovent 
6- Organització interna 
7- Relacions amb altres organitzacions  
 
FP (Miralles) 6 (3) 
 
6 (3) 
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1- Col·lectius de Joves Comunistes (PCC). Òrgans interns 
diversos 
1- Comitè Central (resolucions, informes, actes de reunions, etc.) 
2- Comitè Executiu (resolucions, informes, actes de reunions, etc.) 
3- Comitè Nacional (resolucions, informes, actes de reunions, etc.) 
4- Comissió de Formació (resolucions, informes, actes de reunions, 
etc.) 
5- Comitè de Barcelona 
6- Altres (Secretariat, etc.) 
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Subsèrie 7: Organitzacions polítiques (PCPE/PCC) 
 
FP (Miralles) 7 (1) 
 
7 (1) 
1- Partido Comunista de los Pueblos de España. Congressos, 
Jornades, Conferències, etc. 
1- PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA. Escuela 
Central de Cuadros (2n curs : 1986 abril – juny : Madrid) 
2- PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA. Congrés (2n. 
: 1987 abril : Madrid) 
3- PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA. Congrés (3r. 
: 1989 març : Madrid) 
4- PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA. Conferencia 
estatal de organización (1990 març : Madrid) 
5- PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA. Congrés (5è. 
: 1993 : Madrid) 
 
7 (1) 
2- Partido Comunista de los Pueblos de España. Documents 
interns diversos 
1- Plens Comitè Central 
2- Informes, resolucions, comunicats, etc. 
3- Documents polítics diversos 
 
7 (1) 
3- Partit dels Comunistes de Catalunya. Congressos, Jornades, 
Conferències, etc. 
1- COMUNISTES DE CATALUNYA. Congrés (6è. : 1982 abril : 
Barcelona) 
• Document complementari de les tesis del 5è. Congrés 
2- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA. Congrés (7è. : 1985 
juny : Barcelona) 
• Avantprojecte de reglament 
• Comissió d’Estatuts 
• Comissió de programa 
• Altres documents congressuals 
• Notes manuscrites de Jordi Miralles 
3- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA. Congrés (9è. : 1993 
abril : Barcelona) 
• Carta de convocatòria 
• Projecte de reglament 
• Cap al IX Congrés 
• Texts sobre qüestió nacional 
• Tesis 
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4- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA. Congrés (10è. : 1997 
maig : Barcelona) 
• Esmenes informe polític 
• Comunicacions de diverses comissions (pau, política municipal, 
ensenyament, etc.) 
• Altres documents congressuals 
• Notes manuscrites de Jordi Miralles 
5- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA. Congrés (13è. : 2013) 
• Tesis polítiques (esborrany i reflexions)  
• Notes manuscrites de Jordi Miralles 
6- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA Conferència nacional 
d’organització (1983 juny : Barcelona) 
• Carta de convocatòria 
• Informe Comitè Executiu 
7- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA. Conferència nacional 
(2a. : 1983 desembre) 
• Projecte de reglament 
8- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA. Conferència nacional 
(1988 abril : Barcelona) 
• Informe del Comitè Executiu 
• Projecte de reglament 
9- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA. Conferència del PCC 
Districte III (1a. : 1988 desembre : Barcelona) 
• Carta de normes 
• Projecte de reglament 
• Tesis polítiques 
10- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA. Conferència de 
Barcelona (11a. : 1992 maig : Barcelona) 
• Reglament 
• Tesis 
11- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA. Conferència nacional 
d’organització (1994 gener) 
• Avantprojecte de reglament 
• Guió - Informe 
12- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA. Conferència 
comarcal Vallès Occidental (2003?) 
• Informe polític 
13- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA. Conferència de 
Barcelona (9a. : 1982 juny Barcelona) 
• Informe del Comitè Provisional de Barcelona 
• Marc polític 
• Cartolines de vot 
• Altres documents congressuals 
 
FP (Miralles) 7 (2) 
 
7 (2) 
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1- Partit dels Comunistes de Catalunya. Congressos, Jornades, 
Conferències, etc. 
1- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA. Congrés (6è : 1982) 
• Comunicacions al Congrés 
2- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA. Congrés (12è : 1982) 
• Proposta carta convocatòria 
• Proposta document polític 
• Resolucions 
• Altres documents congressuals 
3- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA. Conferència nacional 
(4a. : 1984 : Barcelona) 
• Projecte de reglament 
4- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA. Conferència de 
Barcelona (8a. : 1986 : Barcelona) 
• Carta de normes 
• Informe polític 
• Documents manuscrits de Jordi Miralles 
5- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA. Conferència de 
Barcelona (13a. : 1998 octubre : Barcelona) 
• Document polític 
6- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA. Conferència de 
Barcelona (14a. : 2002 gener : Barcelona) 
7- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA. Conferència Nacional 
sobre el fet nacional (1999 maig : Barcelona) 
• Carta de convocatòria i proposta de reglament 
• Aportacions publicades a Avant 
• Aportacions des de l’internacionalisme 
• Resolució cèl·lula PCC (Sant Adrià del Besós) 
8- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA. Jornades de tardor 
“Catalunya i vertebració social” (2001 octubre : Barcelona) 
• Taules rodones (diversos temes) 
9- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA. Jornades 
d’organització (2004 setembre : Barcelona) 
10- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA. Jornades municipals 
(1992 : Barcelona) 
 
7 (2) 
2- Partit dels Comunistes de Catalunya. Avant 
1- Festes Avant (1990 – 2010) 
2- Dossiers 
 
7 (2) 
3- Partit dels Comunistes de Catalunya. Òrgans interns. 
Comitè Executiu 
1- Declaracions 
2- Informes 
3- Resolucions 
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4- Convocatòries i actes de reunions 
 
7 (2) 
4- Partit dels Comunistes de Catalunya. Òrgans interns. 
Comitè Central 
1- Declaracions 
2- Informes diversos 
3- Informes d’organització 
4- Resolucions 
5- Convocatòries i actes de reunions 
6- Acords i documents diversos 
 
FP (Miralles) 7 (3) 
 
7 (3) 
1- Partit dels Comunistes de Catalunya. Òrgans interns. 
Comitè Central 
1- Informes al Comitè Central 
 
7 (3) 
2- Partit dels Comunistes de Catalunya. Òrgans interns 
diversos 
1- Comissió de la Dona 
2- Comissió d’organització 
3- Oficina de premsa 
4- Comissió d’Agitació i propaganda 
5- Comissió de Formació 
6- Comissió de Barcelona 
7- Federació Universitària 
8- Grup Parlamentari (Mixt – PCC) 
 
7 (3) 
3- Partit dels Comunistes de Catalunya. Marià Pere (membre 
del Comitè Central) 
1- Informes al Comitè Central 
2- Intervencions en actes diversos 
3- Dimissió com a membre del Comitè Central (2011) 
4- Correspondència 
 
7 (3) 
4- Partit dels Comunistes de Catalunya. Jordi Miralles 
(membre del Secretariat) 
1- Intervencions en actes diversos, escrits 
2- Correspondència 
 
FP (Miralles) 7 (4) 
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7 (4) 
1- Partit dels Comunistes de Catalunya. Documents polítics 
sobre temes diversos 
1- Economia 
2- Eleccions 
3- Ensenyament 
4- Moviment obrer – moviments socials 
5- Pere Ardiaca 
6- PCC. Documents ideològics 
7- Política internacional 
8- Qüestió nacional 
9- Universitat 
 
7 (4) 
2- Partit dels Comunistes de Catalunya. Relacions amb altres 
organitzacions 
1- Confluència amb PCPE (1984 – 1994) 
2- Incorporació a IC (1993-1994) 
3- Coalició IC-VE (1995) 
4- Confluència EUiA (1998) 
5- PSUC 
6- PSUC-Viu 
7- IU 
8- POR 
9- PCOC 
10- Els Verds 
11- Organitzacions estrangeres 
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Subsèrie 8: Organitzacions polítiques (EUA/EUA-ICV) 
 
FP (Miralles) 8 (1) 
 
8 (1) 
1- Esquerra Unida i Alternativa. Congressos, Jornades, 
Conferències 
1-  ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA. Assemblea Nacional (2a. : 
2000 juny) 
• Convocatòria 
• Esborrany informe polític 
• Proposta informe de gestió 
• Esmenes a l’informe polític 
• Aportacions del Sector d’Ensenyament 
2- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA. Assemblea Nacional (3a. : 
2003 maig : Barcelona) 
• Convocatòria 
• Criteris i documents 
• Balanç de gestió 
• Tesis 
• Objectius prioritaris i propostes d’EUiA (Jordi Miralles) 
3- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA. Assemblea Nacional (4a. : 
2005 maig) 
• Proposta de reglament 
• Proposta de documents 
• EUiA: alternativa, moviment, polítiques d’esquerres i 
institucions 
4- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA. Assemblea Nacional (5a. : 
2008 novembre : Barcelona) 
• Guia 
• Esmenes 
• Resolució 
5- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA. Assemblea Nacional (6a. : 
2012 juny : Sabadell) 
• Reglament i calendari 
• Guia 
• Cap a la 6a. Assemblea (Fundació Alternativa) 
• Estatuts EUiA 
• Document final 
6- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA. Assemblea de Barcelona (2a. : 
2001 maig : Barcelona) 
• Reglament i horaris 
• Informe de gestió 
 
7- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA. Assemblea de Barcelona (4a. : 
2013 juny : Barcelona) 
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• Reglament i horari 
• Document polític 
• Esmenes 
• Resolució 
8- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA. Conferència política (2003 
juliol) 
• Resolució política 
9- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA. Conferència política (2004 
juliol) 
• Horari 
• Resolució política 
10- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA. Conferència política (2004 
novembre) 
• Document polític 
11- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA. Conferència política (2013 
octubre) 
• Document polític: Un projecte constituent per a Catalunya 
12- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA. Jornada política municipal 
(2006 gener : L’Hospitalet de Llobregat) 
• Programa 
• Manifest 
 
8 (1) 
2- Esquerra Unida i Alternativa. Òrgans interns. Comissió 
Nacional 
1- Actes 
2- Declaracions 
3- Resolucions - Informes 
4- Documents polítics diversos 
 
8 (1) 
3- Esquerra Unida i Alternativa. Òrgans interns. Comissió 
Permanent 
1- Actes 
2- Declaracions – Resolucions 
3- Documents polítics diversos 
 
FP (Miralles) 8 (2) 
 
8 (2) 
1- Esquerra Unida i Alternativa. Òrgans interns. Consell 
Nacional 
1- Actes 
2- Resolucions 
3- Informes 
4- Documents polítics 
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8 (2) 
2- Esquerra Unida i Alternativa. Òrgans interns diversos 
1- Gabinet de premsa 
2- Escola de formació 
3- Comissió d’Organització i Finances 
4- Comissió de Propaganda 
 
8 (2) 
3- Esquerra Unida i Alternativa. Grup parlamentari (Parlament 
de Catalunya) 
1- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA. GRUP DE TREBALL 
PARLAMENTARI. Memòria V legislatura (95-99). Barcelona, 1999. 
 
FP (Miralles) 8 (3) 
 
8 (3) 
1- Esquerra Unida i Alternativa. Jordi Miralles (Coordinador 
general) 
1- Entrevistes 
2- Intervencions i preguntes parlamentàries (Parlament de 
Catalunya) 
3- Intervencions en actes diversos 
o EUA 
o ICV 
o IU 
o Altres 
3- Conferències 
5- Escrits sobre temes diversos 
6- Correspondència  
 
8 (3) 
2- Esquerra Unida i Alternativa. Relacions amb altres 
organitzacions polítiques 
1- Relacions entre els diversos membres de la coalició EUA (PCC, 
PSUC Viu, etc.) 
2- Iniciativa per Catalunya Verds 
3- Izquierda Unida – Ezker Batua 
4- Esquerra Republicana de Catalunya 
5- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
6- Candidatura d’Unitat Popular 
7- Els Verds 
8- Comissions Obreres 
9- Partit de l’Esquerra Europea – Altres grups del Parlament Europeu 
10- Grup Parlamentari Esquerra Plural (Congrés dels Diputats) 
11- Altres 
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FP (Miralles) 8 (4) 
 
8 (4) 
1- Esquerra Unida i Alternativa. Documents polítics sobre 
temes diversos 
1- Campanyes diverses (Llei electoral, “Aturem la guerra”, etc.) 
2- Dones 
3- Ecologisme 
4- Eleccions 
• Parlament de Catalunya (1999, 2003, 2010, 2012) 
• Municipals (1999, 2003, 2011) 
• Generals (2000, 2008) 
• Parlament Europeu (1999, 2014) 
• Documents diversos relacionats amb eleccions  
5- Ensenyament 
6- Esquerra Unida i Alternativa. Documents ideològics 
7- Esquerra Unida i Alternativa. Organització interna 
8- Feixisme 
9- Immigració 
10- Moviment obrer – 15 M 
11- Pacifisme 
12- País Basc  
13- Política nacional (corrupció, referèndum estatut, 11 setembre, 
reforma fiscal, dret a decidir, govern Generalitat etc.) 
14- Política estatal (Llei universitats, reforma constitució, llei 
estrangeria, etc.) 
15- Repressió 
16- Sanitat 
17- Solidaritat internacional 
18- Treball – Pensions 
 
FP (Miralles) 8 (5) 
 
8 (5) 
1- Esquerra Unida i Alternativa – Iniciativa per Catalunya 
Verds. Documents relacionats amb la creació de la coalició  
1- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS. Declaració política del preacord ICV i EUiA. Barcelona, 2002. 
2- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS. Declaració conjunta d’ICV i EUiA de Castelldefels. 
Castelldefels,2002 
 
8 (5) 
2- Esquerra Unida i Alternativa – Iniciativa per Catalunya 
Verds. Congressos, Jornades, conferències, etc. 
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1- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS. Assemblea programàtica (2003 octubre : Barcelona) 
• Manifest electoral 
• Proposta de funcionament Consell ciutadà 
2- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS. Convenció nacional (2006 gener : Barcelona) 
• Horari i reglament 
• Informe polític 
• Balanç 2 anys de govern 
• Altres documents  
3- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS. Conferència (2006 setembre : Barcelona) 
• Intervenció de Joan Saura: ICV-EUiA, un projecte per a la 
modernització de Catalunya 
 
8 (5) 
3- Esquerra Unida i Alternativa – Iniciativa per Catalunya 
Verds. Òrgans interns diversos 
1- Consell de Govern 
2- Consell de Coalició 
 
8 (5) 
4- Esquerra Unida i Alternativa – Iniciativa per Catalunya 
Verds. Documents polítics sobre temes diversos 
1- Eleccions 
• Programes electorals 
• Coalició EUiA _ ICV _EPM 
• Altres acords electorals 
• Documents diversos relacionats amb eleccions (Guies 
candidats, etc.) 
2- Sanitat 
3- Educació 
4- Ecologisme 
5- Immigració – Inclusió social 
6- Política nacional i estatal 
 
FP (Miralles) 8 (6) 
 
8 (6) 
1- Esquerra Unida i Alternativa – Iniciativa per Catalunya 
Verds. Grup Parlamentari (Parlament de Catalunya) 
1- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS. GRUP PARLAMENTARI (Parlament de Catalunya). 
Intervencions diverses (Joan Herrera, Jordi Miralles, Dolors Camats) 
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2- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS. GRUP PARLAMENTARI (Parlament de Catalunya). Preguntes 
parlamentàries. 
3- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS. GRUP PARLAMENTARI (Parlament de Catalunya). Presentació 
d’esmenes (pressupostos, projectes de llei, lleis, etc.) 
4- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS. GRUP PARLAMENTARI (Parlament de Catalunya). Memòries 
d’activitats (2005-2007) 
5- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS. GRUP PARLAMENTARI (Parlament de Catalunya). Balanços i 
informes de legislatures diverses (2003-2012) 
 
8 (6) 
2- Esquerra Unida i Alternativa – Iniciativa per Catalunya 
Verds. Organització Grup Parlamentari (Parlament de 
Catalunya) 
1- Guia pràctica 
2- Actes de reunions 
3- Altres documents organitzatius (Comissions parlamentàries, 
càrrecs, distribució de tasques, etc) 
 
8 (6) 
3- Esquerra Unida i Alternativa – Iniciativa per Catalunya 
Verds. Grup Parlamentari (Parlament de Catalunya). 
Propostes sobre diversos temes 
1- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS. GRUP PARLAMENTARI (Parlament de Catalunya). Debat 
d’investidura (2011) 
2- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS. GRUP PARLAMENTARI (Parlament de Catalunya). Participació 
Parlament de les Regions a la Unió Europea (Salvador Milà). 2008 
3- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS. GRUP PARLAMENTARI (Parlament de Catalunya). Acord 
Estratègic per la competitivitat, la millora de l’ocupació i la 
internacionalització de l’economia catalana. 2004. 
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Subsèrie 9: Organitzacions polítiques (PCE/UJCE/IU) 
 
FP (Miralles) 9 (1) 
 
9 (1) 
1- Partido Comunista de España – Unión de Juventudes 
Comunistas de España. Congressos, Jornades,  Conferències  
1- UNION DE JUVENTUDES COMUNISTAS DE ESPAÑA. Congreso 
Federal (4t. : 1988 gener : Alcalà d’Henares) 
• Informe 
2- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. Congreso (14è. : 1995 
desembre : Madrid) 
• Informe 
 
9 (1) 
2- Partido Comunista de España – Unión de Juventudes 
Comunistas de España. Documents interns diversos 
1- Informes, Comunicats, Resolucions, etc. 
 
9 (1) 
3- Izquierda Unida. Òrgans interns diversos (Resolucions, 
comunicats, informes, etc.) 
1- Assemblees Federals 
2- Presidències Executives Federals 
3- Consells Polítics Federals 
4- Comissions Permanents Federals 
5- Assemblees Generals 
 
FP (Miralles) 9 (2) 
 
9 (2) 
1- Izquierda Unida. Documents polítics sobre temes diversos 
1- Eleccions 
2- Reforma constitucional 
3- Federalisme 
4- Terrorisme i procés de pau al País Basc 
5- Immigració 
6- Política espanyola (economia, crisi, pressupostos, ...) 
7- Conflictes interns 
8- Altres 
 
9 (2) 
2- Izquierda Unida. Relacions amb altres organitzacions 
polítiques 
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Subsèrie 10: Altres Organitzacions polítiques 
comunistas o vinculades a partits comunistas 
(CCOO/PSUC-VIU/PCUS) 
 
FP (Miralles) 10 (1) 
 
10 (1) 
1- Comissions Obreres. Congressos, Jornades, Conferències  
1- COMISSIONS OBRERES. UNIÓ DE SINDICATS DE CCOO DE 
BARCELONA.  Congrés (2n : 1983 juny : Barcelona). 
• Organització i finances 
• Informe balanç 
• Informe d’acció sindical 
2- COMISSIONS OBRERES DE CATALUNYA. Congrés (4t. : 1987 
octubre : Barcelona) 
• Proposta de reglament 
• Informe de la CONC 
• Informe de la Comissió de Garanties 
• Informe de la Comissió de Control Administratiu 
• Esmenes i aportacions a les ponències 
• Cartolines de vot i altres documents 
3- COMISSIONS OBRERES DE CATALUNYA. Congrés (5è. : 1991 
novembre : Barcelona) 
• Proposta de reglament 
• Informe de la Comissió de Garanties 
• Informe de la Comissió de Control Administratiu 
• Esmenes assumides i no assumides 
• Aportacions i esmenes al document congressual i propostes 
transaccionals 
• Cotitzacions (del IV al V Congrés) 
4- COMISSIONS OBRERES DE CATALUNYA. SINDICAT DE CORREUS I 
TELECOMUNICACIONS. Conferència (2a. : 1985 : juny : Barcelona) 
• Pla d’organització, convocatòria i reglament 
• Documents alternatius 
• Ponència d’acció sindical 
• Altres documents congressuals 
5- COMISIONES OBRERAS. Jornadas Confederales de Juventud (2a. : 
1988 maig : Madrid) 
• Document sobre la inserció laboral i l’ocupació dels joves 
 
10 (1) 
2- Comissions Obreres. Documents interns diversos 
1- Informes, resolucions, etc. 
2- Actes de reunions, convocatòries, etc. 
3- Documents polítics diversos (acció sindical, ocupació i mercat de 
treball, immigració, etc.) 
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FP (Miralles) 10 (2) 
 
10 (2) 
1- Partit Socialista Unificat de Catalunya–Viu. Documents 
interns diversos 
1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA-VIU. Congrés (10è. 
: noviembre 1998 : Barcelona) 
2- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA-VIU. Congrés (11è. 
: abril 2001 : Barcelona) 
 
10 (2) 
2- Unitat d’Esquerres. Documents interns diversos 
1- UNITAT D’ESQUERRES. [Dossier de premsa sobre el procés 
constituent d’UE]. Barcelona, 1997 – 1998. 
2- UNITAT D’ESQUERRES. Jornades municipals (1998 maig : 
Barcelona) 
3- UNITAT D’ESQUERRES. [Documents de la Mesa de Coordinació 
relacionats amb el Congrés fundacional d’UE]. Barcelona, 1998. 
4- UNITAT D’ESQUERRES. [Documents diversos del Grup Promotor de 
la Crida per la Unitat de les Esquerres]. Barcelona, 1998. 
5- UNITAT D’ESQUERRES. Documents sobre temes diversos (35 
hores,  
 
10 (2) 
3- Europen Left (Partido de la Izquierda Europea). 
Congressos, Jornades, Conferències 
1- EUROPEAN LEFT. Congrés de Fundació (2004 maig : Roma) 
• Tesis polítiques 
• Documents diverses organitzacions: ICV, EUA, IU 
2 EUROPEAN LEFT. Conferencia preparatòria  Ir Congreso (2005 
octubre : Madrid) 
• Tesis polítiques 
3- EUROPEAN LEFT. Congrés (1r. : 2005 octubre : Atenes) 
• Documents polítics 
• Document delegació estat espanyol 
4- EUROPEAN LEFT. Congrés (3r. : 2010 desembre: París) 
• Document polític 
 
FP (Miralles) 10 (3) 
 
10 (3) 
1- Partit Comunista de la Unió Soviètica. Agència de Premsa 
Novosti (març – juliol 1990) 
 
10 (3) 
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2- Partit Comunista de la Unió Soviètica. Congrés (28è. : 1990 
: Moscú) 
 
10 (3) 
3- Partit Comunista de la Unió Soviètica. Documents polítics 
diversos 
 
10 (3) 
4- Partit Comunista de la Unió Soviètica. Discursos, 
intervencions, informes de Mijail Gorbachov (1985-1990) 
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Subsèrie 11 : Organitzacions polítiques diverses   
 
FP (Miralles) 11 (1) 
 
11 (1) 
1- Joventut Socialista de Catalunya. Congressos, Jornades, 
Conferències. 
1- JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Congrés Nacional (6è. : 
1988 octubre : L’Hospitalet de Llobregat) 
• Informe gestió 
• Ponències 
• Esmenes 
 
11 (1) 
2- Joventut Socialista de Catalunya. Documents interns 
diversos 
1- Programes electorals 
• Municipals (1987) 
• Parlament europeu (1987)  
• Parlament de Catalunya 1988 
• Generals (1989) 
2- Documents polítics diversos 
 
11 (1) 
3- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). 
Congressos, Jornades, Conferències 
1- GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA. Jornades 
parlamentàries sobre política de joventut (1990 gener : Barcelona) 
2- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSC-PSOE). Congrés 12è. : 
2011 novembre : Barcelona) 
• Conferència de Miquel Iceta 
 
11 (1) 
4- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). Documents 
interns diversos 
1- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSC-PSOE). Per una aliança 
catalana de progrés. Barcelona, 2012. 
2- MARAGALL, Pasqual. Discurs d’alternativa de Pasqual Maragall. 
Barcelona, octubre 2001. 
 
11 (1) 
5- Partido Socialista Obrero Español. Documents interns 
diversos 
1- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. Un política de paz y 
seguridad para España. Madrid, desembre 1985. 
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2- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. La estructura del 
estado. Política autonómica y municipal del PSOE. Madrid, 1988. 
 
FP (Miralles) 11 (2) 
 
11 (2) 
1- Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Congressos, 
Jornades, Conferències 
1- CONGRES NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA. Assemblea 
General ordinària (1986 gener : Barcelona) 
• Informe de gestió  (juny - desembre 1985) 
CONGRES NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA. Propostes per 
a l’ocupació juvenil III (1998 febrer : Barcelona) 
• Projecte pre-manifest 
• Comunicacions 
 
11 (2) 
2- Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Documents 
interns diversos 
1- Documents polítics sobre: 
• Estatuts 
• Finançament 
• Organització interna 
• Manifestos 
 
11 (2) 
3- Consell de la Joventut de Barcelona. Congressos, Jornades, 
Conferències 
1- CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA. Jornades sobre 
associacionisme (1985 gener : Barcelona) 
• Ponències 
 
11 (2) 
3- Consejo de la Juventud de España. Congressos, Jornades, 
Conferències 
1- CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA. Jornadas de estudio sobre 
cooperación interasociativa en la Europa de los ciudadanos. (1a. : 
1988 setembre-octubre : Madrid) 
• Programa 
• Ponències 
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Subsèrie 12 : Textos polítics diversos 
 
FP (Miralles) 12 (1) 
 
12 (1) 
Anarquisme 
Capitalisme 
Comunisme 
Ecologisme 
Moviment estudiantil – Jovent 
Pacifisme 
Procés de pau País Basc 
 
FP (Miralles) 12 (2) 
 
12 (2) 
Qüestió nacional 
Treball 
Socialisme 
Solidaritat internacional 
COLECTIVOS DE JOVENES COMUNISTAS
8113 (C)
Lluita amb nosaltres per la pau, contra l' atur,  pel socialisme i el comunisme
[CUBA]
8117 (C)
Cuba
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA. ANIM ACCIÓ
8116 (C)
[Banderes catalana i republicana i corona monàrquica en un senyal de
prohibit] [sense títol]
INICIATIVA PER CATALUNYA  VERDS -- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA
8105 (C)
Verd esperança solucions d' esquerres : Jordi Miralles
[KARL]
8134 (C)
Karl Marx 1883 - 1983
[LENIN]
8119 (C)
Lenin [Retrat de Vladímir Ilich Uliánov, text escrit en rus]
[LENIN]
8120 (C)
Lenin [Retrat de Vladímir Ilich Uliánov, text escrit en rus]
[LENIN]
8121 (C)
Lenin [Retrat de Vladímir Ilich Uliánov, text escrit en rus]
[LENIN]
8122 (C)
Lenin [Retrat de Vladímir Ilich Uliánov, text escrit en rus]
[LENIN]
8125 (C)
Lenin [Retrat de Vladímir Ilich Uliánov, text escrit en rus]
[MAO]
8124 (C)
Mao Zedong [Retrat, text escrit en xinès]
[MARX]
8123 (C)
Karl Marx [Retrat, text escrit en rus]
[MIL]
8118 (C)
[Mil nou-cents disset] 1917 70
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA
8108 (C)
Dolores vive : Pasionaria una flor del siglo XX
PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA
8107 (C)
Pel Front d' Esquerres : per la democratització de l' administració pública, per
l' estabilitat en el lloc de treball ... : vota comunista vota PCC
PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA ;AVANT
8109 (C)
Per comprendre millor la realitat llegiu Avant
PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA ; SANS, Salvador (Cart.)
8112 (C)
D' un roig encès voldria la vida i dir les coses tal com són _ : 1917 - 1987 70
aniversari revolució d' octubre
PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA ;TREBALL
8111 (C)
Treball, tot Catalunya, setmana a setmana
TAPIES, Antoni (Cart.)
8106 (C)
Visca Per Catalunya
TREBALL. Festa de Treball (1980 setembre 19-21 : Barcelona)
8114 (C)
Festa de TreballMontjuïc, 19, 20 i 21 de setembre 1980
Adhesius
Jordi Miralles Conte
AP
10684 (C) [1979]
ALIANZA POPULAR
Amnistia Internacional
10783 (C) [198_]
AMNISTIA INTERNACIONAL ; PICASSO, Pablo (Dib.)
Unidad es nuestra fuerza el trabajo es nuestro derecho la movilización nuestro medio : únete y
lucha con nosotros [La]
18757 (C) [1978]
ASSAMBLEA DE PARADOS SANT VICENÇ DELS HORTS
Sempre en accio : tots els dies, tots els temes, tots els barris
10789 (C) [2001]
ASSEMBLEA D' ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE CATALUNYA. Assemblea  (16a. : 2001)
Festa major d' Hostafrancs
10726 (C) [198_]
[ASSOCIACIO DE VEÏNS D' HOSTAFRANCS]
Adhesius
Jordi Miralles Conte
Festa major d' Hostafrancs
10741 (C) [198_]
[ASSOCIACIO DE VEÏNS D' HOSTAFRANCS]
Volem Comitè Olímpic de Catalunya
10727 (C) [1992]
ASSOCIACIO PER A LA DELEGACIO OLIMPICA DE CATALUNYA
Atomkraft ? nein danke
10772 (C) [198_]
[ATOMKRAFT]
Avant
10719 (C) [198_]
AVANT
Avant
10720 (C) [198_]
AVANT
Adhesius
Jordi Miralles Conte
Avant : 10 anys premsa comunista [vertical]
10709 (C) [1992]
AVANT
Avant : 10 anys premsa comunista [horitzontal]
10678 (C) [1992]
AVANT
Llegiu Avant
10714 (C) [198_]
AVANT
Festa Avant : 26, 27, 28 de juny 1987  Fonts de Montjuïc
10680 (C) 1987
AVANT.Festa (1987 juliol : Barcelona)
Festa 95 Avant [La]
10692 (C) 1995
AVANT.Festa (1995)
Adhesius
Jordi Miralles Conte
Festa!! Avant ' 98
10683 (C) 1998
AVANT.Festa (1998)
Barcelona, mes que mai
10738 (C) [1987]
BARCELONA. AJUNTAMENT
Bon cop de falç
10653 (C) [1978]
[BON]
Nicaragua ha de sobreviure
10788 (C) [198_]
BUTIFARRA (Dib.)
Ingovernables : amnistia autodeterminació drets : 10 N
10780 (C) 2019
CANDIDATURA D' UNITAT POPULAR
Adhesius
Jordi Miralles Conte
Castelldefels  ciutat solidària per la pau
10686 (C) [199_]
CASTELLDEFELS. AJUNTAMENT
Castelldefels : ciutat mediterrània per la pau
10685 (C) [200_]
CASTELLDEFELS. AJUNTAMENT
Castelldefels : la ciutat que m ' estimo [gran]
10793 (C) [200_]
CASTELLDEFELS. AJUNTAMENT
Castelldefels : la ciutat que m' estimo [mitjà]
10794 (C) [200_]
CASTELLDEFELS. AJUNTAMENT
Castelldefels : la ciutat que m' estimo [petit]
10795 (C) [200_]
CASTELLDEFELS. AJUNTAMENT
Adhesius
Jordi Miralles Conte
Africa a prop del 22 d' octubre al 3 de novembre : XII jornades de pau i solidaritat
10700 (C) 2001
CASTELLDEFELS. AJUNTAMENT. Jornades de Pau i Solidaritat (12a. : 2001 octubre -
novembre : Castelldefels)
Jornades municipis no nuclears de Catalunya : Castelldefels : 22 i 23
d' octubre
10694 (C) 1988
CASTELLDEFELS. AJUNTAMENT. Jornades municipis no nuclears de Catalunya (1988
octubre : Castelldefels)
Any europeu contra el racisme : Regidoria de Pau i Solidaritat
10732 (C) 1997
CASTELLDEFELS. AJUNTAMENT. REGIDORIA DE PAU I SOLIDARITAT
Castelldefels
10725 (C) [199_]
[CASTELLDEFELS. AJUNTAMENT]
CJC. Col·lectius de Joves Comunistes [groc]
10656 (C) [1984]
COL·LECTIUS DE JOVES COMUNISTES
Adhesius
Jordi Miralles Conte
Salvador vencera  FMLN : Ayuda 25 ptas [El]
10790 (C) [198_]
COLECTIVOS DE JOVENES COMNISTAS
Aturem les agressions al mon àrab : solidaritat amb Palestina : Baix Llobregat Bo ajut 50 ptes
10716 (C) [198_]
COLECTIVOS DE JOVENES COMUNISTAS
CJC
10764 (C) [198_]
COLECTIVOS DE JOVENES COMUNISTAS
Colectivos de Jovenes Comunistas de Andalucía
10742 (C) [198_]
COLECTIVOS DE JOVENES COMUNISTAS
Defensa els teus drets : CJC Joventut Comunista
10693 (C) [201_]
COLECTIVOS DE JOVENES COMUNISTAS
Adhesius
Jordi Miralles Conte
Hay que endurecerse sin perder la ternura jamas : Che
10676 (C) [199_]
COLECTIVOS DE JOVENES COMUNISTAS
JSU 50 aniversario 1936 - 1986
10758 (C) 1986
COLECTIVOS DE JOVENES COMUNISTAS
Lluita amb nosaltres
10723 (C) [199_]
COLECTIVOS DE JOVENES COMUNISTAS
Per la pau, OTAN no !
10728 (C) [1986]
COLECTIVOS DE JOVENES COMUNISTAS
Recordem al "Che"
10746 (C) [198_]
COLECTIVOS DE JOVENES COMUNISTAS
Adhesius
Jordi Miralles Conte
Revolucio : dels joves el futur, dels joves la revolució
10733 (C) [198_]
COLECTIVOS DE JOVENES COMUNISTAS
Revolución se hace a través del hombre, pero el hombre tiene que forjar dia a dia su espiritu
revolucionario _ Che [La]
10699 (C) [199_]
COLECTIVOS DE JOVENES COMUNISTAS
Todos los dias hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos
concretos, en actos que sirvan de ejemplo de movilización
10698 (C) [199_]
COLECTIVOS DE JOVENES COMUNISTAS
USA for Africa
10786 (C) [198_]
COLECTIVOS DE JOVENES COMUNISTAS DE SALAMANCA
Jubilacio als 67? ni de conya !
10713 (C) [2010]
COMISIONES OBRERAS
Adhesius
Jordi Miralles Conte
Quart congrés units per avançar i ser molts més CCOO
10668 (C) 1987
COMISIONES OBRERAS
A tu tambe t' afecta  aturem la reforma laboral ! 29M vaga general
10703 (C) [2012]
COMISIONES OBRERAS
Hazte valer elige a quien más vale : tu voz y tu voto
10755 (C) [198_]
COMISIONES OBRERAS. FEDERACION SINDICAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
Pla d' ocupació : volem treball fix ! no al pla jove del PSOE
10787 (C) [1988]
COMISIONES OBRERAS. SECRETARIA DE JOVES
Contra los planes de reconversion
10778 (C) [198_]
COMISIONES OBRERAS. VALLES OCCIDENTAL
Adhesius
Jordi Miralles Conte
OTAN
10775 (C) [198_]
COMITE ANTI-OTAN DE SANTS
Defensem l' escola pública i la seva qualitat !
10749 (C) [198_]
COORDINADORA D' ESTUDIANTS D' ENSENYAMENT MITJA DE CATALUNYA
No al PEJ : CEEMC
10736 (C) [199_]
COORDINADORA D' ESTUDIANTS D' ENSENYAMENT MITJÀ DE CATALUNYA
No a la marginación, no al paro juvenil : compañero únete y lucha por tus derechos
10655 (C) 1985
COORDINADORA DE JOVENES CONTRA EL PARO
Anim acció
10773 (C) 2004
ESQUERRA UNIDA ALTERNATIVA
Adhesius
Jordi Miralles Conte
Castelldefels, teu
10721 (C) [2003]
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA
Contra la reforma laboral ! No a l' esclavatge modern !
10702 (C) [2012]
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA
Esquerra necessària [L']
10696 (C) [200_]
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA
Esquerra Unida i Alternativa : interventor / a municipales 1999
10752 (C) 1999
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA
Esquerra Unida i Alternativa [Rectangular, groc]
10734 (C) [200_]
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA
Adhesius
Jordi Miralles Conte
No a les ETT sí al treball digne
10689 (C) [1999]
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA
Repartiment del treball  a l' empresa i a casa : 35 hores per llei ara !
10718 (C) [1999]
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA
Sempre a l' esquerra
10704 (C) [2007]
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA
Germans al front! Partit republicà de l' esquerra transformadora per la sobirania dels valencians :
germans a l' Entesa!
10670 (C) [2003]
ESQUERRA VALENCIANA
Retallades no !
10779 (C) [201_]
FEDERACIO D' ASSOCIACIONS DE VEÏNES I VEÏNS DE BARCELONA
Adhesius
Jordi Miralles Conte
Fora Fatxes PP
10759 (C) [199_]
[FORA]
Chile : hacia la sublevación del pueblo  FPMR
10766 (C) [198_]
FRENTE PATRIOTICO MANUEL RODRIGUEZ
G [bandera de Galícia]
10769 (C) [198_]
[G]
Homenatge al "Che" 9 -10 - 67
10782 (C) [198_]
HOMENATGE AL CHE
Catalunya autodeterminació
10669 (C) [199_]
INICIATIVA PER CATALUNYA
Adhesius
Jordi Miralles Conte
I  PSUC PCC ENE [lletres vermelles]
10767 (C) [1987]
INICIATIVA PER CATALUNYA
Iniciativa per Catalunya : Ciutat, 5 08002 Barcelona
10756 (C) [1987]
INICIATIVA PER CATALUNYA
Interventor : PSUC PCC ENE
10748 (C) [1987]
INICIATIVA PER CATALUNYA
Dones amb Iniciativa : els 365 dies contra la violència de gènere
10744 (C) [200_]
INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS
D' esquerres i ecologistes de debò : vota ICV EUA
10672 (C) [2004]
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS
Adhesius
Jordi Miralles Conte
Verdes i afortunades
10724 (C) [200_]
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS
Dignitat  29 març  vaga general
10705 (C) [2012]
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA
Formategem el sistema! canvia de xip!
10695 (C) [200_]
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA
Iniciativa per Catalunya Verds _ Esquerra Unida i Alternativa
10729 (C) [200_]
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA
Jo [cor] 80 és salut !
10671 (C) [2011]
[INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA]
Adhesius
Jordi Miralles Conte
TV3 CIU + PP que no la segrestin ! www.quenolasegrestin.com
10747 (C) [2003]
[INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS]
Llibertat d' expressió  1977  PCC 1992
10739 (C) 1992
[INICIATIVA PER CATALUNYA]
Izquierda Unida : Apoderat / da
10750 (C) [1993]
IZQUIERDA UNIDA
Ordago a Mayor : ni un tanto a la derecha
10740 (C) [2001]
IZQUIERDA UNIDA - EZKER BATUA
Sortim de l' OTAN : JSC Barcelona
10667 (C) [1986]
JOVENTUTS SOCIALISTES DE CATALUNYA
Adhesius
Jordi Miralles Conte
Aurrera sandinismoa
10785 (C) [198_]
KOMITE INTERNAZIONALISTAK
Ni sospetxosoa, zu zengatik ez ?
10792 (C) [198_]
[NI]
Nicaragua lliure!
10765 (C) [198_]
[NICARAGUA]
Iran : la lucha por los derechos de la mujer arma mortal para acabar con el régimen reaccionario
10697 (C) [2006]
ORGANIZACION DEMOCRATICA DE LA MUJER
OTAN no, caca los jovenes decimos no a la OTAN
10784 (C) 1986
OTAN NO, CACA (1986 febrer : Cornellà de Llobregat)
Adhesius
Jordi Miralles Conte
OTAN ez : yankees - Kampora : neutralidad
10657 (C) [198_]
[OTAN]
Octubre 1917 - 1987 : 70 Aniversario Partido Comunista de los Pueblos de España : España: sin
bases, Europa: sin misiles
10712 (C) 1987
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA
PCPA : Partido Comunista del Pueblo Andaluz
10745 (C) [199_]
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ
PCPA : Partido Comunista del Pueblo Andaluz
10751 (C) [199_]
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ
Por una democracia avanzada
10677 (C) [1984]
PARTIDO COMUNISTA DEL URUGUAY
Adhesius
Jordi Miralles Conte
Lenin vivio, vive y vivira
10771 (C) [198_]
PARTIDO TUDEH DE IRAN
Partido Comunista de Iran (1920) ; reconstruido en Partido Tudeh de Iran (1941) : 43 años de lucha
por el socialismo
10776 (C) [1983]
PARTIDO TUDEH DE IRAN
Catalunya va dir no a l' OTAN _ amb raó! prou bombes aturem la guerra
10673 (C) [200_]
PARTIT DELS  COMUNISTES DE CATALUNYA
Amb el racisme poca conya
10707 (C) [198_]
PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA
Aquest parell eren racistes recordem-ho
10708 (C) [198_]
PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA
Adhesius
Jordi Miralles Conte
Candidat PCC
10701 (C) [198_]
PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA
Comunistes de Catalunya estem amb : IU i IC [Els]
10735 (C) [199_]
PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA
Construïm alternativa  transformem la societat
10691 (C) [1997]
PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA
Es possible una altra Europa democràtica, justa, solidària, de pau, i
d' amistat : Maastricht, no! Referèndum!
10753 (C) [1996]
PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA
Hi ha molts motius per a la vaga general
10679 (C) [201_]
PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA
Adhesius
Jordi Miralles Conte
Ja hi tornem? Aturem-ho!
10715 (C) [198_]
PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA
Partit dels Comunistes de cCtalunya : interventor
10711 (C) [198_]
PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA
PCC
10690 (C) [199_]
PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA
PCC [groc, momés sigles, petit]
10760 (C) [199_]
PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA
PCC 70 aniversari  Revolució d' octubre  1917 - 1987 : _ d ' un roig encès voldria la vida i dir les
coses tal com són _
10762 (C) 1987
PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA
Adhesius
Jordi Miralles Conte
[Primer] de maig : per la defensa de la plena ocupacio els drets socials el sector public
10774 (C) [198_]
PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA
Realizaron la labor de desunir nuestras manos y a pesar de ser hermanos nos miramos con temor,
Pablo Milanes : no a la llei d' estrangeria !
10737 (C) [2003]
PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA
Reforma laboral : precarietat, explotació, acomiadaments, inseguretat : no ens resignem tenim
alternatives
10682 (C) [199_]
PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA
Som una nació
10681 (C) [2010]
PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA
Unidad Comunista : PCC PCT
10710 (C) [1983]
PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA ; PARTIDO COMUNISTA DE LOS
TRABAJADORES
Adhesius
Jordi Miralles Conte
Congrés PCC  Barcelona : 16, 17, 18 abril
10706 (C) 1993
PARTIT DELS COMUNISTES DE CATANLUNYA. Congrés  (9e : 1993 abril : Barcelona)
Catalunya amb Andalusia : 7 de desembre / dia d ' Andalusia _ 151
10777 (C) [1980]
PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA
OTAN no : PSUC
10717 (C) [1986]
PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA
Solidaritat internacional : PSUC
10687 (C) [198_]
PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA
Visca el 5è congrés : soc comunista  PSUC
10754 (C) 1981
PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA Congrés (5è. : 1981 : Barcelona)
Adhesius
Jordi Miralles Conte
Por la defensa de la democracia ! Por la desatirculacion del fascismo  Por la libertad de expresion !
2ª Fiesta de Treball  l' Hospitalet
10761 (C) 1980
PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Festa de ( 2a : 1980 juliol : l'
Hospitalet de Llobregat )
Paz 1986
10763 (C) 1986
[PAZ]
Plataforma de suport al procés electoral nicaragüenc
10722 (C) [1996]
PLATAFORMA DE SUPORT AL PROCES ELECTORAL NICARAGÜENC
Pro - viaje fin de curso COU
10768 (C) [1977]
[PRO-VIAJE FIN DE CURSO COU]
Radio Habana Cuba
10770 (C) [200_]
RADIO HABANA CUBA
Adhesius
Jordi Miralles Conte
Dad una oportunidad a la paz (John Lennon) : no al ingreso en la OTAN
10664 (C) 1982
UNION DE JUVENTUDES COMUNISTAS DE ESPAÑA
Erakunde eta indarra : Juventud Comunista PC
10791 (C) [198_]
UNION DE JUVENTUDES COMUNISTAS DE ESPAÑA
Defensem la sanitat pública no al "medicamentazo" !!
10675 (C) [1994]
UNITAT D' ESQUERRES
Regenerar l' esquerra a Catalunya
10674 (C) [1994]
UNITAT D' ESQUERRES
Unitat d' Esquerres
10688 (C) [1994]
UNITAT D' ESQUERRES
Adhesius
Jordi Miralles Conte
Unitat d' Esquerres el nou referent d' IU : 35 hores per llei
10743 (C) [1998]
UNITAT D' ESQUERRES
Proposta d ' esquerres
10781 (C) [199_]
[UNITAT D' ESQUERRES]
